










































































顧 問 桑原 隆 湊 吉正
~三』ζ 長 塚田泰彦
事務局長 甲斐雄一郎














(宇都宮大学) ・ 高井太郎(~ヒ海道教育大学附属函館中学校) .菊田尚人(筑波大学大学院).鶴見
祐介(栃木県立石橋高等学校).鄭一葦(筑波大学大学院)・キムボイェ (筑波大学大学院)・迫将
倫(筑波大学大学院)・成田愛子(筑波大学大学院)
